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Uudenmaan - Nylands 3 298 19 380 64 15 3 776 154 91
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 1 493 10 162 37 8 1 710 90 33
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 317 1 197 38 7 1 560 78 27
Ahvenanmaa - Äland 65 - 18 1 - 84 3 1
Hämeen - Tavastehus 1 166 3 138 32 12 1 351 55 23
Kymen - Kymmene 778 - 68 18 2 866 29 8
Mikkelin - S:t Michels 325 15 31 6 - 377 36 7
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 290 1 31 2 1 325 16 5
Kuopion - Kuopio 404 - 51 10 5 470 20 7
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 518 - 60 9 5 592 26 5
Vaasan - Vasa 828 1 107 20 10 966 38 10
Oulun - UleSborgs 813 - 82 21 8 924 44 11
Lapin - Lapplands 374 1 65 11 1 452 36 5
Koko maa - Hela landet - Whole country 
VII1/1987 10 176 41 1 228 232 66 11 743 535 200
VIII/19861) 9 869 24 1 210 238 39 11 380 478 214
Muutos % - Förändring % - 
Change % +3,1 +70,8 + 1,5 -2,5 +69,2 +3,2 + 11,9 -6,5
I-VII1/1987 110 877 372 11 858 2 512 820 126 439 4 760 3 048
I-VIII/19861) 107 086 272 10 666 2 344 447 120 815 4 341 3 384
Muutos % - Förändring % - 
Change % +3,5 +36,8 + 11,2 +7,2 +83,5 +4,7 +9,7 -9,9
Tarkennettuja ennakkotietoja- 
Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
V/1987 15 074 57 1 656 313 115 17 215 602 614
VI/1987 13 066 42 1 439 353 150 15 050 636 472
VI1/1987 11 932 34 1 233 278 121 13 598 552 347
1 Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
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